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İzmir’den Özal’a suçlama
•ANAP hükümetleri döneminde Ege'deki ekonomik 
sorunları ele alan "Turgut'un İzmir'e Ettikleri” isim­
li kitapta, tanınmış işadamları Melih özakat ve Dün­
dar Soyer, Cumhurbaşkanı Turgut özal'a karsı sert 
suçlamalar yöneltiyorlar
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NAP döneminde Ege’de ortaya çıkan ekonomik 
gerileme kitap oldu. Gazeteci Dr. Şadan Göko- 
valı’ nın yazdığı “Turgut’un İzmir’e Yaptıkları” 
isimli kitapta dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı 
Turgut özal’a çeşitli suçlamalar getiriliyor.
Son 10 yıllık dönemdeki gelişmelerin ele alındığı ki­
tapta ANAP hükümetlerinin, İzmir’deki üç büyük grup 
olan Yaşar Holding, Özakat ve Ege Yatırun’a içki, ta­
rımsal gıda sanayii, demir-çelik ve boyaya getirilen itha­
lat serbestisinin büyük darbe­
ler indirdiği vurgulanıyor.
İzmir ekonomisinin bu 
dönemde en az 90-100 tril­
yonluk zarara uğradığının 
öne sürüldüğü kitapta, zor 
duruma düşünce el değiştiren 
Özakat Grubu’nun sahip­
lerinden Melih Özakat ile 
İzmir Ticaret Odası eski baş­
kanı Dündar Soyer’le yapılan 
görüşmelere de yer veriliyor.
Cumhurbaşkanı Turgut 
özal’ın İzmir’de 1976 yılında 
ortaklan arasında Maliye 
eski Bakanı ve Manisa Mil­
letvekili Ekrem Pakdemirli’- 
nin de bulunduğu “Ege Me­
tal Sanayi ve Ticaret AŞ”yi kurduğunu hatırlatan Soyer, 
bu şirketin MSP’nin Sanayi Bakanlığı’nı elinde tuttuğu 
1. MC hükümeti sırasında önemli tahsisler aldığını ve
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’’Turgut Beyin İzmir’e Yap­
tıkları "adlı kitabın kapağı
özal’ın siyasete girmek için gerekli parayı bu yolla sağ­
ladığını iddia etti. Özal’ın İzmir’e kini olduğunu söyle­
yen Soyer, bu kinin nasıl başladığını da şöyle anlattı: 
“İlk siyasi hayata atıldığı zaman, evvela Şinasi Er- 
tan’a ((EBSO Meclis Başkanı) gitmiş, sonra bana geldi. 
Bizden yardım istedi. Benim cevabım gayet kesin oldu. 
Dedim İti, ‘Sizi tanıyoruz. Birçok hizmetiniz olmuştur 
memlekete ama, seçtiğiniz siyasi parti (MSP), bizim te­
mel düşüncelerimize, laiklik ilkesine, yani bu ülkenin 
kuruluşunda en önemli saydığımız ilkelere aykırı. Bu si­
yaseti güden bir partinin adayı olacağınıza göre, size hiç­
bir şekilde yardım edemeyiz.’ özal, dolaşmak için bizden 
araba falan istemişti. Ondan sonra İzmir, devamlı, onun 
ekonomi politikasının tenkit edildiği bir merkez oldu. Ge- 
lemiyordu İzmir’e. Gelip konuşamıyordu. Biz ayrıldıktan 
sonra (Soyer, oda başkanlığından ayrıldıktan sonra) Tur­
gut Bey, Ticaret Odası’na geldi. Böylece olumsuz duygu­
ları gelişti İzmir hakkında.”
Soyer, özal’ın İzmir’le ilgili sorunları tamamen gö- 
zardı ettiğini, dış ticaret şirketlerinin ve borsanm İzmir’­
de kurulmasını engellediğini, Yaşar Holding ve özsaru- 
han’ı batırmaya çalıştığını da iddia etti.
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